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Petite lettre de la Nuit aux humains
La Nuit Genève, le 18 mai 2018
2001 – Au-dessus de la Terre
 Aux Humains
 5609 – Sur Terre
Chers Humains,
Je suis la frêle ombre de la Terre. De votre Terre. Or, vous me considérez trop 
souvent comme hostile et oppressante.
C’est grâce à moi que vous êtes en contact avec l’immensité de l’univers 
auquel vous appartenez, avec ses étoiles et ses autres galaxies lointaines. 
Le Jour et moi nous partageons parfaitement le temps de la rotation de la 
Terre, depuis des milliards d’années. A chacun son tour, toutes les douze 
heures, avec des aménagements d’horaire selon les saisons (un peu plus de 
temps pour lui en été, un peu plus pour moi en hiver). Nous avons ainsi 
donné le rythme de  la vie sur votre planète.
Vous exigez dorénavant encore plus de lumière, et moi je me meurs. Avec des 
milliers d’espèces vivantes  nocturnes. 
Changez rapidement de valeurs et de représentations collectives. Je ne vous 
demande pas de changer la devise Post Tenebras, Lux en Post Lucem, 
Tenebrae, juste de mieux me respecter !
Vous êtes  parvenus à épurer l’eau dans les années 60, vous avez commencé 
à mieux préserver la qualité de l’air dès les années 2000, vous arriverez bien 
à me protéger.
 La NUIT
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LE SAVIEZ-VOUS ?
-------------------------
« Plus de 80 % de l’humanité vit 
sous des cieux inondés de lumière 
artificielle, et un tiers de la population 
de la planète ne peut jamais voir la 
Voie lactée. Les villes ne sont pas les 
seules concernées. La campagne, la 
montagne sont, elles aussi, victimes 
d’un mitage lumineux ! »
D’après Atlas mondial de la pollution 
lumineuse
Introduction
Ce n’est que durant la nuit que nous avons la chance d’admirer les étoiles, à condi-
tion que la lumière des villes et des campagnes ne soit pas trop éblouissante et 
donc gênante !
La pollution lumineuse double tous les 30 ans dans nos villes et campagnes, ce qui 
inquiète biologistes, astronomes et médecins. Ne faudrait-il pas songer à prendre 
des mesures pour diminuer cette pollution et ainsi permettre l’amélioration  de la 
vie des animaux et des hommes sur terre ? 
Tout le monde est concerné, tout le monde peut agir. Mais par où commencer ? On 
ne peut bien protéger que ce qu’on connaît et aime. Pour protéger la nuit, commen-
çons donc par mieux la connaître, mieux la sentir et surtout tordre le cou à toutes 
sortes de légendes ou autres angoisses souvent infondées qui font de la nuit une 
sorte d’ennemie à vaincre. Apprivoiser et aimer la nuit peut commencer dès son 
plus jeune âge : pourquoi prendre la mauvaise habitude de placer une veilleuse qui 
brille toute la nuit dans la chambre de son jeune enfant ? 
L’exposition du Muséum « La nuit est belle », et son riche programme d’animations 
principalement destiné aux jeunes enfants, vous attend jusqu’en avril 2019. Et si 
la nuit parvient à devenir votre amie, vous ne pourrez plus vous en séparer. Vous 
ferez alors partie de ces personnes toujours plus nombreuses qui ne réclament pas 
« plus de lumière », mais au contraire « plus de noir » dans nos villes, villages et 
campagnes. 
La	Voie	lactée	depuis	la	côte	ouest	de	l’Estonie	
(Kristian Pikner, Wikimedia Commons)
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I. Les spécificités de la nuit
A. Généralités 







dans	 la	 production	 de	mélatonine.	 En	 effet	 cette	 hormone	 intervient	
dans	 la	 synchronisation	du	 cycle	 veille	 /	 sommeil	 et	 la	 régulation	des	
rythmes	de	nombreuses	fonctions	biologiques	de	l’organisme.
Chargée	 d’énigme	 et	 d’une	 certaine	 magie,	 la	 nuit	 intrigue	 petits	 et	
grands.	Nous	ressentons	tous	une	certaine	fascination	pour	cette	période	
où	le	monde	est	plongé	dans	l’obscurité	et	où	l’agitation	du	jour	laisse	
la	place	au	calme	et	 au	 silence.	Pour	beaucoup,	 la	nuit	 représente	un	



















En	 effet,	 la	 nuit	 fait	 peur parce que nous ne reconnaissons pas notre 
environnement.	Nos	yeux	sont	mal	adaptés	à	la	vision	nocturne	et,	en	
Terre	au	solstice	d’hiver	(Wikimedia	Commons)
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LE SAVIEZ-VOUS?
-------------------------------------------------------
Lors de leurs migrations nocturnes, les oiseaux s’orientent en partie grâce à la 
position des étoiles. En cas de brouillard, ils ont le réflexe de se précipiter vers les 
sources lumineuses, ce qui occasionne de nombreuses collisions mortelles contre 
des édifices éclairés.
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B. Vie active des animaux au cœur de la nuit 
Quand	la	nuit	tombe,	nous	pensons	souvent	que	comme	nous,	la	nature	
se	 repose	 et	 dort.	Au	 contraire,	 bon	nombre	de	mammifères,	 insectes	
ou	oiseaux	attendent	 l’obscurité	pour	se	nourrir,	se	déplacer,	marquer	
leur	territoire	ou	chercher	un	partenaire.	Nous	vous	proposons	donc	de	
découvrir	 ici	 la	vie	nocturne	de	quelques	espèces	au	bord	de	 la	mer,	à	
travers	la	forêt,	dans	les	bois,	en	ville,	etc.	






2. Autour de la rivière 
Malgré	 un	 écoulement	 continu	 de	 l’eau,	 certaines	 espèces	 animales	
attendent	la	nuit	pour	sortir	de	leur	cachette.	C’est	le	cas	de	l’écrevisse 
qui	passe	 sa	 journée	entre	 les	 racines	ou	 sous	 les	 cailloux	et	qui,	 à	 la	
tombée	de	la	nuit,	part	chercher	sa	nourriture.	Les	pêcheurs	choisissent	
aussi	ce	moment	pour	installer	leurs	pièges.
3. Dans les bois
Dans	les	étendues	recouvertes	d’arbres,	des	animaux	attendent	le	cou-
cher	du	soleil	pour	s’éveiller.	Par	exemple, la martre des pins passe  sa 
nuit	à	chasser	dans	les	bois,	au	sol	comme	dans	les	arbres,	et	parcourt	
ainsi	 plusieurs	 kilomètres.	 L’été	 cependant,	 elle	 est	 aussi	 en	 activité	
durant	la	journée.	Elle	ressemble	visuellement	à	la	fouine.	
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4. En bordure de forêt
Vivre	en	lisière	de	forêt	comporte	des	avantages.	D’un	côté,	les	animaux	





5. Dans les plantations et vergers
Champs	et	vergers	plantés	d’arbres	fruitiers	d’une	ou	de	plusieurs	variétés	
sont	des	endroits	idéaux	pour	grignoter	toute	la	nuit	graines	et	insectes.	











7. Dans le jardin
Le	 jardin	 est	un	endroit	peuplé	de	petites	bêtes	qui	 s’activent	 la	nuit.	
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8. Sur le mur de la maison
La	loi	de	la	jungle	règne	même	dans	nos	maisons	en	ville.	De	redoutables	
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LE SAVIEZ-VOUS?
-------------------------
Les premiers contrats corridors 
biologiques intégrant un territoire 
suisse ont été signés en novembre 
2012 sous l’égide du Grand Genève. 
Depuis, le contrat transfrontalier 
Arve-Lac rassemble plus d’une 
trentaine de partenaires issus des 
deux côtés de la frontière autour 
d’un objectif commun : revitaliser les 
passerelles vertes du paysage entre 
les Voirons et le Léman. Après une 
phase d’études et de chantiers, la 
réalisation entreprise par la com-
mune de Jussy sur le lit du Cham-
boton ouvre la voie des premières 
concrétisations de ce contrat.
(source DGAN, Etat de Genève)
II. La pollution lumineuse
A. Qu’est-ce que la pollution lumineuse ? 





B. Qu’est-ce qu’un corridor biologique ? 
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LE SAVIEZ-VOUS?
-------------------------
Les petits passereaux ont aussi 
besoin d’un sommeil récupérateur, 
or une étude récente a montré que 
la mésange charbonnière subit des 
perturbations quand son nichoir est 
éclairé par une petite led blanche : 
elle dort 5 % de temps en moins 
et passe moins de temps dans le 
nichoir, qu’elle quitte plus tôt dans la 
matinée. Le soir, elle s’endort ensuite 
plus tard. Les auteurs concluent que 
la pollution lumineuse affecte pro-
bablement la santé des oiseaux et 
d’autres animaux qui y sont exposés, 
au moins en perturbant leur sommeil.
Raap T., Pinxten R., Eens M. 2015. 
Light pollution disrupts sleep in free-




La présence d’éclairage artificiel près 
des plages peut avoir des consé-
quences néfastes pour les tortues 
marines lorsqu’il s’agit de lieux de 
ponte : les femelles choisissent de 
préférence des plages non éclairées 
et sont désorientées par les lumières 
artificielles. Les nouveau-nés, qui 
s’orientent naturellement grâce au 
reflet de la lune sur la mer, sont 
attirés par ces éclairages, se perdent 
et risquent d’être écrasés par des 
véhicules ou de mourir de déshydra-
tation ou de fatigue.
de	couloirs	biologiques.	Un	couloir	biologique	pour	des	cerfs	n’est	pas	
le	même	que	pour	une	grenouille	ou	un	minuscule	insecte	!	Pour	les	es-
pèces	nocturnes,	 il	 est	 très	 important	 de	 penser	 «	lumière	 artificielle	»	
en maintenant des couloirs noirs qui ne seront pas interrompus par des 
lignées	de	lampadaires	et	leurs	murs	de	lumière.
C. Les conséquences de la pollution lumineuse 
Il	y	a	des	effets	 immédiats	 (animaux	éblouis	ou	 insectes	attirés	et	pié-
gés	par	la	lumière	d’un	lampadaire).	Mais	il	y	a	aussi	des	effets	encore	











nous	 concernent	 encore	 plus	 directement.	 Par	 exemple,	 une	 enseigne	
ou	un	lampadaire	qui	ne	s’éteignent	jamais	et	éclairent	votre	chambre	
à	 coucher	 durant	 toute	 la	 nuit	 peuvent	 avoir	 une	 incidence	 sur	 vos	
rythmes	de	sommeil.	
D. Comment peut-on diminuer
la pollution lumineuse ? 
Le	 plus	 important	 et	 urgent,	 c’est	 que	 nous	 tous,	 enfants	 comme	
adultes,	comprenions	pourquoi	il	ne	faut	pas	trop	éclairer	nos	localités	




mieux	 pris	 conscience	 que	 la	 nuit	 est	 belle	 avec	 toutes	 ses	 fonctions,	




à	 adopter	 sont	 en	 fait	 assez	 simples	:	 ne	 pas	 installer	 des	 lampadaires	
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Petit résumé des principales choses à savoir sur la pollution lumineuse et les bonnes raisons de la combattre 
(Source : « Des lumières dans la nuit » Conférence du Muséum et de la Société d’astronomie de Genève donnée dans les communes 














Les	 effets	de	 la	pollution	 lumineuse	participent,	 d’après	 les	 scientifiques,	 à	 la	perte	plus	 générale	de	biodiver-
sité	constatée	depuis	que	l’humanité	est	entrée	dans	l’ère	industrielle,	qui	est	interprétée	par	certains	écologues	
comme	une	sixième	extinction	de	masse.
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LE SAVIEZ-VOUS?
-------------------------
Les migrations verticales du zoo-
plancton ne sont pas uniquement 
déterminées par une horloge interne 
biologique, car dans le Lac Léman, 
Giroud & Balay ont observé qu’une 
éclipse solaire suffit à induire une 
remontée du zooplancton, et que 
cette migration vers le haut cesse 
dès que la lumière solaire réapparaît.
[Source : Giroud C & Balay G. 2000. 
Ségrégation spatiale et migration 
verticale du zooplancton crustacéen 
dans le Léman (archive) ; Rapp. 
Comm. Int. prot eaux Léman contre 
pollution, Campagne 1999 : 91-112].
III. Les animaux nocturnes
A. Alternance du jour et de la nuit 
Bien	que	nous	pensions	vivre	sur	une	ligne	sans	déviation	et	que	d’un	
bout	à	 l’autre	 il	y	a,	au	début	notre	naissance	et	pour	fin	notre	mort,	
notre	 vie,	 ainsi	 que	 celle	 de	 tout	 organisme	 vivant,	 est	 soumise	 à	 un	
rythme.	Dès	la	naissance,	l’espèce	humaine	commence	par	apprendre	et	
connaître	l’opposition	nuit	et	jour.	Dans	cet	apprentissage,	on	est	censé	












par	 la	rotation	de	 la	Terre	sur	elle-même	et	autour	du	Soleil.	Chez	 les	
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LE SAVIEZ-VOUS?
-------------------------
Les colibris ont un métabolisme très 
élevé et doivent consommer chaque 
jour leur propre poids en nourriture. 
La nuit, afin de limiter les pertes 
d’énergie, ils baissent considérable-
ment leur température corporelle et 
leur rythme cardiaque et se mettent 
ainsi en léthargie.
B. Différence entre les espèces









Certaines	 espèces	 sont	 dites	 nocturnes	 strictes,	 c’est-à-dire	 qui	 n’ont	
aucune	activité	durant	le	jour.	Celles	appelées	crépusculaires	en	auront	
en	début	et	en	fin	de	journée.
Des	 animaux	peuvent	parfois	 changer	de	 cycle	 en	 fonction	des	 condi-
tions	de	l’endroit	où	ils	vivent.	Si	la	région	est	soumise	à	des	variations	
saisonnières	 importantes	 et	habitée	par	plusieurs	de	 leurs	prédateurs,	





















Selon un article publié dans la revue 
Science (15 juin 2018), certaines 
espèces diurnes augmentent leur 
part d’activités nocturnes en raison 
d’une pression humaine toujours plus 
forte (randonnées, chasse, agglo-
mérations, etc.). Ce changement de 
rythme pourrait avoir des consé-
quences importantes sur l’ensemble 
de la chaîne alimentaire. 
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Dans	 l’obscurité,	 notre	 vision	 est	médiocre,	 car	 notre	 rétine	 n’est	 pas	
suffisamment	sensible	pour	absorber	la	moindre	petite	lumière	qui	brille	
dans	la	nuit.	Par	contre,	les	animaux	nocturnes	ont	une	vue	très	déve-

















interne	 enroulée	 en	 spirale).	 L’information	 est	 ensuite	 transférée	 au	
cerveau. 
Dans	la	nature,	les	animaux	nocturnes	communiquent	entre	eux	en	pro-
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LE SAVIEZ-VOUS?
---------------------------------------------------------
Chauves-souris, musaraignes, dauphins et phoques utilisent l’écholocation pour 
s’orienter dans l’espace.
Les crotales quant à eux ont une vision particulière : grâce à une fossette située 
entre le nez et l’œil, ils captent les rayons infrarouges et peuvent ainsi différencier 




















Pour	déceler	 ce	qui	 les	 entoure,	 aussi	 bien	 les	dangers	que	 les	proies,	
ils	 bénéficient	 de	 quelques	 avantages	 comme	 avoir	 des	 moustaches	
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D. Carte d’identité de quelques animaux nocturnes du Muséum
1. Nom de l’animal :	Hibou	grand-duc	ou	Grand-duc	d’Europe
Nom scientifique : Bubo bubo 
Taille : 75 cm de haut 
Longueur :	65	à	75	cm	
Envergure :	160	à	188	cm	




2. Nom de l’animal : Hérisson commun
Nom scientifique : Erinaceus europaeus 
Taille :	12	à	15	cm	de	haut
Longueur :	22	à	32	cm	
Durée de vie :	7	à	10	ans





3. Nom de l’animal :	Sanglier	d’Europe	
Nom scientifique : Sus scrofa 
Taille :	55	à	120 cm	de	haut
Longueur : 90	à	200 cm
Durée de vie :	10	à	27	ans
Alimentation :	omnivore	(végétaux,	vers	de	terre,	grenouilles,	etc.)
Zones d’habitat : landes,	 zones	 arborées	 disposant	 de	 points	 d’eau	 et	
dans	de	nombreux	autres	types	de	milieux
Particularités : ancêtre du porc 
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4. Nom de l’animal : Loutre	d’Europe
Nom scientifique : Lutra lutra 
Longueur :	80	à	130	cm





5. Nom de l’animal :	Oryctérope	du	Cap
Nom scientifique : Orycteropus afer 
Longueur :	100	à	130 cm






6. Nom de l’animal :	léopard	ou	panthère	tachetée
Nom scientifique : Panthera pardus 
Longueur : environ 150 cm
Durée de vie :	12	à	15	ans	en	liberté	et	jusqu’à	20	ans	en	captivité
Alimentation :	 généralement	 des	 animaux	 de	 taille	 petite	 à	moyenne	
(gazelles,	singes,	jeunes	zèbres,	poissons,	etc.)
Zones d’habitat :	 dans	 les	 régions	 boisées,	mais	 aussi	 dans	 des	 zones	
semi-désertiques
Particularités :	hisse	ses	proies	à	la	fourche	d’un	arbre	pour	les	mettre	
hors de portée des autres prédateurs
7. Nom de l’animal : Manchot empereur
Nom scientifique : Aptenodytes forsteri 
Taille :	110	à	130 m	(Adulte)	
Durée de vie : 20 ans
Alimentation :	essentiellement	poissons,	krill	et	calamar
Zones d’habitat :	entre	les	latitudes	66°	et	77°	Sud	en	Antarctique
Particularités :	 le	plus	grand	et	 le	plus	lourd	de	tous	les	manchots.	Le	
mâle	couve	pendant	4	mois	durant	l’hiver	austral
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8. Nom de l’animal :	Castor	d’Europe
Nom scientifique : Castor fiber
Longueur: 80	à	135	cm	(queue	20	à	30	cm)
Durée de vie : 10	à	15	ans	et	en	captivité	plus	de	20	ans.
Alimentation : purement	végétarien
Zones d’habitat : étangs	et	rivières
Particularités : c’est	le	plus	gros	rongeur	d’Europe
9. Nom de l’animal : Cachalot	
Noms scientifique : Physeter macrocephalus
Longueur : 12	m,	le	mâle	jusqu’à	20	m	
Durée de vie : 60	à	70	ans
Alimentation : calamars,	pieuvres,	poissons
Zones d’habitat :	 tous	 les	 océans	 et	 presque	 toutes	 les	 mers,	 dont	 la	
Méditerranée
Particularités :	 les	 dents	 en	 forme	 de	 cône	 peuvent	 atteindre	 le	 kilo-
gramme	pour	une	vingtaine	de	centimètres	de	longueur.	Il	peut	plonger	
jusqu’à	2000	m	de	profondeur	pour	chasser
10. Nom de l’animal :	Loris	lent  
Nom scientifique : Nycticebus coucang 
Longueur : 40 cm
Durée de vie : 20 ans
Alimentation :	punaises	à	l’odeur	et	au	goût	repoussants	et	les	fourmis	
toxiques
Zones d’habitat :	 dans	 les	 forêts	 caducifoliées,	 secondaires,	 mixtes	 (à	
feuilles	caduques	qui	tombent	durant	la	saison	hivernale)
Particularités : le	 seul	 primate	 à	 produire	du	 venin	pour	 se	 défendre.	
C’est,	avec	le	tarsier,	l’animal	qui	a	les	plus	gros	yeux	par	rapport	à	sa	
taille.
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IV. Les chauves-souris








































« En 2012, 11 millions de points lumi-
neux éclairaient la France, soit 89 % 
de plus qu’en 1992. 
En moyenne, un endroit donné dans 
l’Hexagone est éclairé 3300 heures 
par an, contre 2100 heures il y a 
vingt ans. 
Si une nuit de pleine lune on mesure 
à peine 0,2 lux de lumière, un simple 
réverbère de trottoir produit déjà 
5 lux! »
D’après Conférence de la Société 
genevoise d’Astronomie et du 
Muséum de Genève
Murin de Bechstein
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A	 long	 terme,	 leurs	 populations	 finissent	 par	 diminuer,	 certaines	
espèces	 pouvant	 même	 disparaître	 à	 l’échelle	 de	 toute	 une	 région,	
voire	 d’un	pays.	Ces	 pertes	 en	 insectes,	 souvent	 silencieuses	 et	 invi-
sibles	à	nos	yeux,	sont	autant	de	nourriture	retirée	de	la	bouche	des	
















qu’à	 un	 seul	 petit	 par	 année.	 Chaque	 nuit,	 les	 chauves-souris	 doivent	
accomplir	un	véritable	exploit	:	parvenir	à	se	procurer	et	à	manger	plus	de	
la	moitié	de	leur	poids	en	insectes.	Pour	préserver	ces	ressources	en	nour-
riture	 sur	 le	 long	 terme,	nous	devrons	 faire	certains	efforts	:	 continuer	




non	 seulement	 les	 trente	 espèces	 de	 chauves-souris	 de	nos	 régions	 qui	
seront	ainsi	mieux	protégées,	mais	aussi	toute	une	foule	de	minuscules	
insectes	nocturnes,	comme	les	petits	papillons	de	nuit.	
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V. Les fourmis Atta
A	l’instar	de	la	colonie	qui	y	était	abritée	de	1977	à	1984,	les	Atta sont 
























du 20 mai 2017  
au 7 janvier 2018
Fourmis
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VI. Quelques citations et proverbes sur la nuit 
«	L’univers	dort	l’oreille	énorme	posée	sur	sa	patte	nuitée	d’étoiles.	»
Le nuage en Pantalon – Vladimir Maïakovski
«	Penthée	:	Ce	culte,	est-ce	la	nuit	ou	pendant	le	jour	que	tu	le	célèbres	?
Dionysos	:	La	nuit,	le	plus	souvent	:	l’obscurité	a	quelque	chose	de	grand.	»
Les Bacchantes – Euripide
«	Que	la	nuit	est	belle	!	Que	l’air	du	ciel	est	pur	!	Respire,	respire,	cœur	
navré	de	joie	!	»
Lorenzaccio (1834), Acte IV, scène XI – Alfred de Musset
«	La	nuit	est	ma	demeure.	»
Lettre de Victor Hugo à un ami du 23 février 1874
«	La	Nuit	est	la	mère	du	monde.	Tout	ce	qui	est	sort	d’elle,	et	ses	flancs	
contiennent	les	germes	de	tout	ce	qui	sera.	»
Grains de mil – Henri-Frédéric Amiel
«	Il	est	grand	temps	de	rallumer	les	étoiles	»
Les Mammelles de Tirèsias – Guillaume Appolinaire
«	Toutes	nos	passions	reflètent	les	étoiles	»
La légende des siècles – Victor Hugo
«	Le	jour	est	paresseux,	mais	la	nuit	est	active.	»










Des hommes – Joseph Kessel
Citations
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«	Je	suis	allé	dehors.	La	nuit	d’hiver	était	étoilée	et	immobile.	Parfois,	quand	
je	vois	un	ciel	comme	celui-là,	je	regrette	de	ne	pas	être	compositeur.	»










Les proverbes de l’Afrique (1992)




Les proverbes et locutions arabes (1835)
Quelque	beau	que	soit	le	jour,	la	nuit	vient	à	son	tour.
Le dictionnaire des proverbes et idiotismes français (1827)
Où	va	la	nuit,	le	rêve	y	va.	
Les proverbes et dictons russes (1884)
As-tu	jamais	vu	un	jour	qui	ne	se	soit	changé	en	nuit	?
Mille et un proverbes turcs (1878)
Quelle	nuit	a-t-on	vue	qui	n’ait	eu	son	matin	?	
Mille et un proverbes turcs (1878)
A	beaucoup	souper	jamais	nuit	ne	fût	bonne.
Les maximes et sentences espagnoles (1859)
Proverbes classés par pays
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Si	longue	que	soit	une	nuit	d’hiver,	le	soleil	la	suit.	
Les proverbes et poésies touarègues (1925)
Il	a	passé	une	nuit	avec	les	grenouilles,	le	lendemain,	il	s’est	mis	à	coasser.	
Parlons l’arabe tunisien (2002)
Si	la	nuit	devient	noire,	fais-toi	plus	noir	encore.	
Les proverbes et adages du Kurdistan (1936)






















Pour en savoir plus
http	://ge.ch/nature/corridors-biologiques/dossier-pedagogique	 –	Un	pro-
gramme pédagogique complet	développé	dans	le	cadre	du	contrat	cor-
ridors	Champagne-Genevois	 est	 à	 la	 disposition	des	 enseignants	 de	 7P	
du	canton	de	Genève	pour	aborder	les	corridors	biologiques	avec	leurs	
élèves.
• Les corridors biologiques pour expliquer notre territoire présente 
de	façon	très	simple	les	enjeux	des	corridors	biologiques	et	les	atouts	
de	cette	thématique	pour	l’enseignement.
• Le Cahier de l’école buissonnière : quand les animaux se déplacent 
est	distribué	annuellement	à	chaque	élève	de	7e	Harmos.	Il	peut	être	
utilisé	individuellement	à	la	maison	ou	en	classe.
• Le Dossier pédagogique : les corridors biologiques a	été	spécialement	
conçu	pour	les	enseignants	de	notre	région.	Il	donne	de	nombreuses	
informations	utiles	 sur	 ce	 sujet	 et	 propose	une	 série	 d’activités	 pra-
tiques	adaptées	aux	élèves	de	cette	tranche	d’âge.
http://ge.ch/nature/information-nature/corridors-biologiques/corridors-





Planches	de	 l’exposition	:	 «	Songe	d’une	nuit	étoilée	»,	par	 l’Association	
française	d’astronomie	(AFA).
http	://www.darksky.ch/dss/fr/a-savoir/la-nuit-a-besoin-de-son-obscurite/ -  
Planche	de	la	brochure	réalisée	par	Dark-Sky	Switzerland	





Feu vert pour les
biologiques
corridors
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Organiser votre visite au Muséum
Ateliers de médiation gratuits, sur inscription en début d’année scolaire.
Visites découvertes payantes pour groupes
Aperçu des sujets de visites guidées et réservation :
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/preparer-votre-visite/
museum/visites-et-rendez-vous/
Réservation obligatoire au minimum 10 jours à l’avance. Merci de nous commu-
niquer très précisément la(les) date(s), l’horaire et le(s) thème(s) souhaité(s) de la 
visite guidée de votre choix, ainsi que vos coordonnées postales et téléphoniques 
complètes.
Visites payantes sur rendez-vous, dès l’âge de 6 ans et pour des groupes n’excé-
dant pas 25 personnes par groupe
Règlements en espèces ou par carte de paiement. Euros acceptés
Tarif pour une visite d’une heure et pour le groupe entier. Le coût de la visite 
guidée des expositions temporaires ne comprend pas le prix du billet d’entrée aux 
expositions temporaires.
Le Muséum dispose de quelques places de parking pour les cars. Pour la procé-
dure d’accès, nous vous prions de vous annoncer dès votre arrivée auprès des 
huissiers à l’accueil (+41 22 418 64 00).
A. Pour les écoles








ROUTE DE MALAGNOU 1 - 1208 GENÈVE 
TÉL: +41 (0)22 418 63 00
FAX: +41 (0)22 418 63 01
WWW.VILLE-GE.CH/MHNG
DU MARDI AU DIMANCHE 
DE 10H À 17H – ACCÈS FACILITÉ POUR  
LES PERSONNES HANDICAPÉES
CAFÉTÉRIA-BOUTIQUE-BIBLIOTHÈQUE
BUS : 5, 25, ARRÊT MUSÉUM OU 
1-8, ARRÊTS TRANCHÉES ET MUSÉUM
TRAM : 12, ARRÊT VILLEREUSE
PARKING : VILLEREUSE
